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j ourna l homepage: ht tp : / /www.sch iz rescogn i t ion.com/Editorial Letter into SpanishEs un placer para mí presentar este número monográﬁco cuyo
objetivo es dar a conocer el trabajo de algunos de los principales
equipos de investigación españoles en cognición y esquizofrenia. Se
trata en todos los casos de equipos con amplia experiencia
internacional y con líneas de trabajo punteras en cada especialidad.
Aunque todos los trabajos cuentan con la calidad suﬁciente para optar
a su publicación en otras revistas internacionales y por supuesto en
inglés, quiero agradecer la generosidad de los autores al aceptar su
publicación en castellano. El objetivo es lograr la máxima difusión de
estas ideas no solo entre investigadores, sino también entre clínicos y
estudiantes facilitando la adquisición y la implementación de las
mismas.
El primero de estos 4 artículos, liderado por los Drs Penadés y
Bernardo, realiza una revisión exhaustiva sobre los principales
biomarcadores del deterioro cognitivo en la enfermedad y ahonda
en las evidencias cientíﬁcas que sustentan esa relación. Este
equipo del Hospital Clínico de Barcelona tiene una larga trayec-
toria en la investigación de biomarcadores con publicaciones sobre
neuroimagen, genética, factores inﬂamatorios etc en esquizofrenia
que han sido difundidas en revistas internacionales de gran
prestigio.
El segundo de los artículos, liderado por la Dra López, y titulado
“Inﬂuencia del polimorﬁsmo Val158Met COMT en el procesamiento
de contexto en pacientes del espectro de la esquizofrenia y en sus
familiares”, analiza la relación entre una posible predisposición
genética a la enfermedad, la presencia de los polimorﬁsmos COMT,
su rol en la regulación de los niveles de dopamina a nivel frontal, y la
diﬁcultad de los pacientes a la hora de identiﬁcar y procesar los
estímulos cognitivos de manera eﬁcaz en un contexto.http://dx.doi.org/10.1016/j.scog.2015.11.006
2215-0013/© 2015 Published by Elsevier Inc.Ortuño y su equipo de la Clínica Universitaria de Navarra nos
regalan una revisión en un tema novedoso y escasamente tratado en la
literatura. Su equipo es uno de los referentes mundiales en la idea de
que los pacientes con esquizofrenia presentan una alterada percep-
ción del tiempo, cómo discurre, cuánto dura una acción, y cómo
estimar adecuadamente y a priori el tiempo a emplear para conseguir
un objetivo. Los autores revisan las evidencias sobre las bases
neuroanatómicas de esta diﬁcultad y argumentan la relación que
tiene dicho déﬁcit con el funcionamiento errático de los pacientes en
su vida diaria.
Por último, el artículo que cierra este monográﬁco, es el resultado
de la colaboración entre varias instituciones nacionales: Hospital
Psiquiátrico de Alava, Hospitales de Madrid, hospital Universitario
Puerta del Hierro, y la Universidad de Deusto. Este ensayo clínico
aleatorizado testa la eﬁcacia de un método novedoso de intervención
cognitiva utilizando una actividad funcional y de ocio como es el cine,
enraizada en la vida cotidiana de la población. A través de un método
estandarizado basado en la serie de los Soprano se evalúan los
posibles cambios post intervención a nivel cognitivo, clínico y
funcional.
Les invito a esta lectura y a recorrer juntos este camino que va
desde la identiﬁcación de biomarcadores útiles para el diagnóstico
precoz de la enfermedad y sus déﬁcits cognitivos, hasta la actuación
terapeútica con los abordajes más novedosos.Cordialmente,
Dra Natalia Ojeda Del Pozo
